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 چكیده
 
بافسردگی به بنواا بارع تبید ابالال ربانا  به ب مبضل عبنه دبگاباضدبم ضل بمعنهو ا بیی  عبا دبام ب :هدف و مقدمه
فدگباابا بی بگابگناا بمعنهو یباوعلال با دبام ب یدنیبضذهببض بیاا  بگاضرردا بضد به بنواا ب ی با بنااضعبضدیی بهعبافسدب
 ااییعط یلییا ضرعنل بهعبه فب ا اهوعهدا ابباضرردا بضد بافسدگی ببنبگاب لیه بییعض هعیب علاااع و یبوا بلااگشی بهع بگااگب
  قشبیل  عبشوو دبضذهببگابضیع بمعنهو ا بمعشابجعضل بام بهع ضد بنببافسدگی  اضردا  هیا
 ها  با هعمبا  ب1307اهدبقزن ابگابمعرب معشا معنهو  340نیهدبا ضقرل  ههیسلگ ب-یاصریی ب ضرعنل  ا ا  :بررسي روش
ا بومبنیسر بضیراترعمبگضایدافیمب بیدمیوعض بهعیبضورق بارهدبقزن ابا لاع بار    بب5هعیبضرعنل به بانشبلااار بایبا ب
 بهعبهعبانشباضرردا بضد بیهلرد بافسدگی بیر هد بنبجه بییدیبضذهی بلنلاامبهدایبجهتبلنایبگاگدبهعباملیعگدبا  بیدمیوعضب
هدایبیلییاب قشبیل  عبشوو دببمرسر بضدایی ب ضترعبی بانبگابانبنبیام بیونهیگدبییهیعبیدگ   ببا بض ربایدمیا بوو بضلییددب
بگاب ظدبیدفل با  ب5303مرحبضلوعگاایبشهلدبا ببضذهببگابااییعطبهیاباضردا بضد بنبافسدگی باملیعگدبا  
 يافته ها 
هاگ بهدبامعسب عفل بهعیبا ابضرعنل  بهیاباضردا بضد بنبب64/44ب±ب1/14وو دبگابا ابضرعنل بضیع گیابمو بمعنهو ا بادش بش
)بنجاگبگاا بههچویاب لع جبضد  بههیسلگ بییدما بrب=ب3/03,بPب=ب3/733ب(,افسدگی بمعنهو ا بااهر بضسلقیمبنبضلوعگاایب
نبب)rب=ب-3/13,بPب=ب3/733(نبهیدن  بنبب)rب=ب3/30,بPب=ب3/733(ب مبااهر بضلوعگاابنبضلیاسبهیابافسدگی بنبضذه بگان  
)ببrب=ب-3/47ب,بPب=ب3/333(ا بضیع بنااضعبگضایدافیم بجوسب)ب یع بگاگ بrب=ب3/43,بPب=ب3/733اضردا بضد بنبضذه بگان  ب(
بضسیابب,)بrب=3/33ب,بPب=ب3/733(نضلی باقلتعگیب ب)rب=ب-3/47,بPب=ب3/133(ایعب ب)rب=ب-3/47,بPب=ب3/633(هعببنضلی بیأ
نبب)rب=3/43ب,بPب=ب3/733(یل اگبگاانهعیبضتدف بب)rب=ب3/30ب,بPب=ب3/733(یل اگبهیهعایبضزضابب )rب=ب3/37,بPب=ب3/733(
نااضعبضدیی بهعبافسدگی بضلدف با    ب لع جبایدمیا بمرسر بضدایی ب قشبیل  عببا ب)rب=ب3/04ب,بPب=ب3/733(ضیی مبانا ب
گابااییعطبهیاباضردا بضد بنب)بβب=ب-3/333 ببpب=ب3/56(بنبهیدن  بب)بβب=ب-3/13 ببpب=ب3/137(شوو ی بضذه بگان  ب
بافسدگی بباابیع ی ب یدگ 
نبضذه بهیدن  بهعبشعهشباضررردا بضد بنبافسررردگی ببهعبشعهشبگان  بع بگاگبش بضذهب لع جبا ابضرعنل ب یر رب:نتیجه گیری
ضدب قشبیل  عبشوو ی بضذه بهیدن  بنبگان  باابگابااییعطبهیابضرعنل ببعبلع ج  بایدو بضدیی بض بهعا گابمرعنهو ا بافسردگی ب
اضررردا بضد بنبافسرردگی بگابجهلی بمررعنهو ا بیع ی ب یدگ با هعمبضرعنلعمبهل یبنبیسررلدگدبیدبهدایبیع ی ب لع جبه مرر بلض دب
 یییوهعگبض بیدگگ 
 هبافسدگی بضذ ضد ب اضردا  معنهو ی  :کلیدی ه های واژ
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Moderating role of religiosity in the relationship between death anxiety and depression in 
community-dwelling older adults  
Abstract 
Introduction and Aim: Depression is the most common mental health problem among older adults. 
Death anxiety has been identified as one of the associated factors with depression among elderly 
people. The power of religion can prevent the person from death anxiety, depression and 
consequently, the unpleasant consequences including suicide. Therefore, the present study aimed 
to determine the relationship between death anxiety and depression with moderating role of 
religion among the community dwelling older adults. 
Methods: This cross-sectional and descriptive study was conducted on 340 elderly people residing 
in Qazvin, in 2018. The study samples were selected using a cluster sampling method from 5 
districts of Qazvin. A demographic checklist, Templer Death Anxiety Scale, Goldberg Depression 
Questionnaire, and Allport-Ross Religious Orientation Scale were used for data collection. 
Questionnaires were completed through face-to-face interviews by the researcher. A hierarchical 
multiple regression model was used to determine the moderating role of religion in the relationship 
between death anxiety and depression. Signifiant level was set at 0.05. 
Results: The mean age of the participants was 68.64±7.47 years. Based on the findings of this 
study, there was a direct and significant relationship between death anxiety and depression (r= 
0.23, P= 0/001) in the elderly. Also, the results of Pearson correlation coefficient showed a 
significant and inverse relationship between depression with internal (r= 0.30 , P= 0/001) and 
external (r= 0.27, P= 0/001 ) religion, and death anxiety with internal religion (r= 0.24 , P= 0/001). 
Among the demographic variables, gender (r= -0.16 , P= 0/002), marital status (r= -0.14 , P= 
0/008),  job (r= -0.14 , P= 0/007), economic status (r= 0.22 , P= 0/001),housing (r= 0.19 , P= 
0/001), drugs used (r= 0.26 , P= 0/001), mental problems (r= 0.43 , P= 0/001) and the number of 
chronic diseases (r= 0.30 , P= 0/001) were introduced as the associated factors with depression. 
The results of hierarchical regression model did not confirm the moderating role of internal (β= -
0.07, p= 0.19), and external (β= -0.009, p= 0.85) religion in the relationship between anxiety and 
depression. 
Conclusions: The results of this study showed that internal religion is associated with reduction in 
death anxiety and depression and external religion is contributed with reduction in depression 
among the elderly. Although it was not found the moderating role of religion in the relationship 
between anxiety and depression among the elderly, further studies are recommended to confirm 
these results. 
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